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A Study on Teaching Profession Image of Students 
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I はじめに
この報告は，筆者が本誌第11号 (1978）で報告した 「学生の教職イメージに関する研究































幼稚園実習者： 2年目 8～ 9月実施の教育実習を幼稚園で行った者 （幼稚園教師を第1志望
としていない者も一部含む）。
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沿＼空 幼志稚園教師 小学校教師 保母志望者 家政系学科者 0 家L政等系志学望科者望 者 志 望者 教師志望
責任曜の強い 1. 21 (0. 45) 1. 30 (0. 52) 1. 35 (0. 67) 1. 55 (0. 72) 1. 87 ( 0. 97) 
労の多い 2.06 (0.98) 1. 62 ( 0.61) 2. 05 (1. 25) 2.05 (0.82) 2. 02 (0. 91) 
自 由 な 3. 85 (1. 09) 4. 34 (1. 31) 4.27 (0.92) 4.32 (0.87) 4. 44 (1. 21) 
スマートな 3. 85 ( o. 76) 4.00 (0. 78) 3.86 (0.87) 4.18 (0.65) 4.44 (0.93) 
若々しい 2. 68 ( 1.27) 2. 93 ( 1.52) 3. 24 ( 1.17) 3. 27 (1. 01) 3. 84 (1. 07) 
重 要 な 1. 32 (0. 56) 1. 68 (0. 89) 1. 41 (O. 72) 2.05 (0.93) 2. 75 ( 1.52) 
価値のある 1.47 (0. 69) 1. 58 ( 0. 77) 1. 57 (0. 68) 2. 32 (1.18) 2. 59 ( 1.32) 
望み のある 2.34 (1.00) 2. 95(1. 07) 2.22 (0.84) 3. 23 (1. 41) 4. 20 (1. 50) 
特色ある 3. 31 (1. 60) 3. 30 (1. 35) 3.19(1.43) 3. 64 (1.15) 3. 62 (1. 34) 
活気のある 1. 89 (0. 84) 2. 01(1.19) 2.11 (0. 89) 3. 00 (1. 24) 3. 10 ( 1.14) 
明 る Lミ 1. 87 (0. 91) 2. 07 (1. 02) 2.00 (0.90) 2. 50 (1. 34) 2. 82 ( 1.26) 
安定した 2. 77 (1.18) 2. 90 (1. 34) 3.11 (1.18) 2. 64 ( 1.07) 3. 52 (1. 43) 
面 白 、喝 2. 08 (O. 92) 2.27 (0.93) 2. 32 (1. 04) 3. 32 (1. 22) 4. 07 (1. 44) 
女子 き な 1. 73 (0. 79) 2. 53 ( 1.12) 2. 16 ( 1.20) 2. 82 (1. 50) 4. 31 (1. 70) 
なりた い 1.47 (0.67) 2. 89 ( 1.21) 2.35 (1.44) 3. 32 (1. 72) 4. 89 ( 1.79) 















孟寸空 幼志稚園教師 幼稚園教師 幼志稚園教師 幼稚園教師望と小学 志望と 望と家政 志望と家政校教師志望 保母志望 系教師志望 系 OL志望
責任感の強い N. S. N. S. 申 申＊＊
労の多い 事申 N. S. N. S. N. S. 
自 由 な 申 申 申 ＊申
スマー トな N. S. N. S. N. S. 申申申
若々 しい N. S. 申 事 申申申
重 要 な 申申 N. S. 申申 申申申
イ面f直の ある N. S. N. S. 申寧 申事申
望みの あ る 申申申 N. S. 申事 申申申
特色あ る N. S. N. S. N. S. N. S. 
活気のある N. S. N. S. 事事申 申申申
日月 る し〉 N. S. N. S. N. S. 申事事
安定した N. S. N. S. N. S. 申申
面 自 し当 N. S. N. S. 申申申 申申申
貴子 き な 事事申 N. S. 申申申 申申申
な η かい 寧申申 申申事 申申申 申寧申
また活気があ り，明るい仕 （注） N. S.：有意差なし， 申：P<.05 事事： P<.01，牢牢牢： P<.001
幼稚園教師に対する学生のイメージ・プロフィール （入学時I)図2幼稚園教師に対する学生のイメージ・プロフィール（入学時I)図3
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幼稚園教師志望 そ の 他 志 望











、尺度ト＼」＼＼主聾塑 入 学 時 1 年修了時
！志望不変者 志望変更者 志望不変者 志望変更者
責任感の強い 1. 22 ( 0.46) 1. 17 ( 0.37) 1. 24 (0.48) 1.42 (0.64) 
労の多い 2.00 (0.83) 2. 42 (1. 38) 1. 84 (0. 74) 2. 17 ( 1.28) 
自 由 な 3. 86 (1.11) 3. 83 ( 1.07) 3. 96 (1.16) 3. 58 (1. 26) 
スマ ー トな 3.86 (0.83) 3.83 (0.37) 4.10 (0. 65) 4.33 (0.47) 
若々しい 2.63 (1.30) 2. 75 ( 1.09) 2. 96 ( 1.26) 3. 50 (1. 04) 
重 要 な 1.22 (0.46) 1. 58 (0. 64) 1. 33 ( 0. 51) 1. 58 (0. 76) 
価値のある 1. 33 (0. 55) 2. 08 (0. 86) 1. 35 (0. 52) 2.17 (0.90) 
望みのある 2.35 (0.98) 2.33(1.11) 2. 51( 1.07) 2. 67 (1. 25) 
特色ある 3. 31 ( 1.67) 3. 17 ( 1.28) 2. 59 (:!. 29) 2. 92(1. 32) 
活気のある 1. 80 (0. 88) 2.17 (0. 55) 1. 80 (0. 90) 2.17 (0.90) 
明 る 1λ 1. 84 (0. 93) 1. 92 (0. 76) 1. 92 (0. 85) 2. 08 (1. 26) 
安定した 2. 76 ( 1.17) 2. 67 (1.11) 3. 18 ( 1.26) 3. 50 (1. 50) 
面 自 l> 2.00 (0.90) 2.42 (0.95) 2.02 (0.80) 2. 50 (1. 04) 
好 き な 1. 67 (0. 82) 1. 92 (0. 64) 1. 76 ( o. 80) 1. 92 (0. 76) 
なりたい 1. 41 ( o.60) 1. 67 (0. 85) 1. 84 (0. 82) 2.25 (0.43) 

































N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
キ＊ ＊＊ 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
l年修了時においては，図6にみられるように， （注）N. S.：有意差なし，＊ : P<. 05 
さらにイメージ差がはっきりしている。しかし **: P<.01, ***: P <.001 
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~ 入 学 時 1 年 修了 時志望不変者 志望変更者 志望不変者 志望変更者
責任感の強い 1. 30 (0. 50) 1. 36 (0. 81) 1. 32 (0. 57) 1. 29 ( 0. 59) 
労 の 多い 1. 61 ( 0. 59) 1. 71 ( o. 70) 1. 64 ( 0. 67) 1. 86 (0. 64) 
自 由 な 4. 25 ( 1. 35) 4.50 (0.98) 4. 00 ( 1.12) 4. 21 (1.15) 
スマートな 4.02 (0. 72) 3. 79 (0.86) 4.34 (0.91) 4.07 (0.80) 
若々しい 2. 84 (1. 50) 3.14 (1. 60) 2. 82 ( 1.38) 3.14 (1.06) 
重 要 な 1. 71 (0. 90) 1. 64 (0. 89) 1. 59 (0. 75) 2. 00 (1.13) 
価値のある 1. 55 (0. 73) 1. 64 (0. 89) 1. 68 (0. 78) 1. 57 ( o. 98) 
望 みのある 2. 96 ( 1.07) 2. 71(1. 03) 2. 98 (1.13) 2.57 (0.98) 
特色あ る 3. 20 ( 1.33) 3. 50 (1. 24) 2. 77 (1. 24) 2. 79 ( 1.08) 
活気のある 2. 05 (1. 23) 1. 79 (1. 01) 1. 91 ( o. 97) 2.43 (0.90) 
明 る しミ 2. 09 (0. 99) 1. 79 (0. 94) 2. 29 ( 1.19) 2.07 (0.80) 
安定した 3. 02 ( 1.37) 2. 29 (0. 96) 3. 59 (1. 49) 3.14 (1.12) 
面 白 しミ 2.16 (0. 84) 2. 50 ( 1.12) 2. 30 ( 1.07) 2. 64 ( 1.17) 
女子 き な 2. 48 (1. 09) 2. 50 (1. 24) 2. 61(1. 08) 2. 21 (0. 77) 
なりたい 2. 91(1. 23) 2. 64 (1.11) 3. 23 ( 1.09) 2.07 (0.80) 



















尺度 時期 入学時 1年修了時
責任感の強い N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. 
自 由 な N. S. N. S. 
スマ ートな N. S. N. S. 
若々しい N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. 
価値のある N. S. N. S. 
望み のあ る N. S. N. S. 
特色ある N. S. N. S. 
活気のある N. S. N. S. 
明 る しミ N. S. N. S. 
安定 し た ＊ N. S. 
面 白 し、 N. S. N. S. 
女子 き な N. S. N. S. 
な りたい N. S. ＊＊＊ 
（注） N. S.：有意差なし，＊： P<.05 
**: P<.01, ***: P<.001 
図8 小学校教師志望者のイメージ・ プロフィール
（志望不変者と志望変更者との比較， l年修了時）



















































































































反旨旦型 入学時 1年修了時 卒業時
責任感の強い 1. 23 (0. 48) 1. 29 ( 0.51) 1.40 (0.55) 
労の多い 2. 03 ( 0.81) 1. 94 (0. 75) 1. 86 (0. 83) 
自 由 な 3.80 (0.98) 3. 86 (1.10) 3. 43 (1.18) 
スマ ー トな 3.80 (0.82) 3.97 (0.61) 3.69 (0.89) 
若々しい 2. 69 ( 1.37) 3. 09 ( 1.18) 2. 77 (1. 20) 
重 要 な 1. 26 (0. 50) 1. 43 ( 0. 55) 1. 49 ( 0. 60) 
イ面f直の ある 1. 37 ( o. 59) 1. 43 (0. 55) 1. 51 (0. 65) 
望みの ある 2. 34 ( 1.07) 2. 57 ( 1.20) 2.09 (0.94) 
特色あ る 3. 11( 1.63) 2. 46 ( 1.05) 2.14 (1. 07) 
活気のある 1. 86 (0. 99) 1. 83 ( 0.97) 1. 94 (0. 83) 
明 る しミ 1. 89 (1. 04) 1. 91 (0. 91) 1. 97 ( 0.77) 
安定した 2. 63 (1. 02) 3.14 (1. 27) 3. 23 (1.10) 
面 白 Lミ 1. 94 (0. 89) 2.03 (0.88) 1. 66 ( o. 75) 
女子 き な 1. 71 (0. 91) 1. 74 (0. 84) 1. 77 (0. 99) 
なりたい 1. 40 (0. 60) 1. 77 (0. 86) 1. 60 (0. 76) 




註~ 入年学終時了と1 時 とl年卒修業了時 入学業時 と卒時
責任感の強い N. S. N. S. N. S. 
労の多 い N. S. N. S. N. S. 
自 由 な N. S. ＊ N. S. 
スマ ート な N. S. N. S. N. S. 
若々しい N. S. N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. N. S. 
価値のある N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. ＊ N. S. 
特色ある ＊ N. S. ＊＊ 
活気のあ る N. S. N. S. N. S. 
明 る l、 N. S. N. S. N. S. 
安定した ＊ N. S. ＊＊ 
面 白 l、 N. S. ＊ N. S. 
女子 き な N. S. N. S. N. S. 
なりたい ＊＊ N. S. N. S. 





























































































































































































































































































守請 幼稚園 実習者 小 学校実習者実習前 実習後 実習前 実習後
責任感の強い 1. 34 (0. 52) 1. 36 (0. 53) 1. 50 (0. 73) 1. 61 ( 0.82) 
労の 多い 1. 91 (0. 76) 1. 98 (0. 84) 1. 75 ( 0.69) 1. 89 (0. 86) 
自 由 な 3. 84 (1.11) 3. 84 ( 1.36) 3. 96 ( 1.35) 3. 89 ( 1.29) 
スマートな 4.16 (1.02) 3. 89 (1.19) 4.21 (0. 77) 4.11 (1.11) 
若々しい 3. 07 ( 1.42) 2.75 (1.19) 2. 89 ( 1.08) 2. 79 ( 1.11) 
重 要 な 1. 66 ( 0.77) 1. 57 ( 0. 69) 1. 64 ( 0.97) 1. 82 ( 0.97) 
価値のあ る 1. 80 ( 1.27) 1. 75 (1.15) 1. 57 ( 0.78) 1. 82 (0. 93) 
望みのある 2. 68 ( 1.22) 2. 70 ( 1.27) 3. 25 ( 1.30) 3. 43 (1. 50) 
特色ある 2. 64 ( 1.37) 2. 23 ( 1.29) 2. 46 (1.15) 2. 71(1.16) 
活気のある 1. 86 ( 0.87) 1. 84 ( 0.85) 2. 11(0.94) 2.18 (0. 93) 
日月 る い 2. 07 ( 1.05) 2. 16 ( 1.35) 2.25 (0.99) 2. 57 ( 1.47) 
安定した 3. 30 ( 1.27) 3.43 (1.48) 3.46 (1.21) 3. 54 (1. 24) 
面 白 しミ 2.14 (0. 99) 1. 91 (0. 92) 2. 36 (1. 23) 2. 61 (1. 08) 
女子 き な 2.11 (0. 98) 2. 20 (1. 20) 2. 57 (1. 32) 2. 86 (1. 09) 
な り たい 2. 09 (1. 08) 2.18 (1.07) 3. 11( 1.14) 3. 43 ( 1.08) 








































N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
＊ N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
N. S. N. S. 
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44 白佐：学生の教職イメー ジに関する研究
差の認められた尺度はない），イメージ・プロフィールからうかがわれるよ うに，むしろ非好意
的傾向を強めたようにさえ思われる。この結果は，小学校教師に対して非好意的傾向を強めた
と判断された前報告の幼稚園実習者の結果とよく似ている。
この結果については，小学校実習者（小学校教師志望者）が幼稚園の実習を経験していない
点でイメージに大きな変化がみられないのは当然で、あり，これらの者の小学校教師に対するイ
メージが好意的方向に変化していただけに，反動と して幼稚園教師に対するイメージが非好意
的傾向を強めたものと考えられる。しかし，幼稚園実習者の場合，前報告で小学校教師に対し
て非好意的傾向を強めているが，この報告で幼稚園教師に対して好意的傾向を強めたという結
果にはなっていない。すなわち，幼稚園実習者には， この解釈は当てはまらない。教育課程の
経験は， 一部の者には，教職の精神的，肉体的な厳しさを痛感させ，その任務に自分が耐え ら
れないのではないかと思わせることになったり，現場の実態を知らせることにより，違和感や
失望をいだかせることになったりして，教職志向を弱める結果に結びつくことも考えられる。
幼稚園実習者の場合は，この解釈の方が妥当で、はなかろうか。
N おわりに
以上，短大女子学生を対象に，幼稚園教師に対するイメージ調査を行い，その結果について
前報告の小学校教師に対するイメージ調査の結果とも比較しながら若干の考察を試みた。
この調査によって，次のことが明らかにされた。
① 幼稚園教師を志望する者に限らず＼学生のイメ ージは，幼稚園教師に対して全般的に好
意的である。
② 入学時から一貫して幼稚園教師あるいは小学校教師を第 1志望とする者のイメージに若
干の変化が認められ，幼稚園教師という職業は 「特色があるが，あまり安定した仕事ではないJ
という印象を強めた，といいうる。
③ 2年間の在学期間に幼稚園教師から他の職種へ志望を変更した者がかなりみられたが，
これらの者ではやはり非好意的傾向を強める方向での変化が認められた。
④ 幼稚園実習者の場合，実習経験が好意的イメージを高め，幼稚園教師志望をより確かな
ものにするのにプラスの影響を及ぼすであろうという仮説は肯定されなかった。
⑤ 小学校教師に対するイメージと比較してみると，幼稚園教師に対しては， 小学校教師に
対してほど明確な傾向が認められなかった。
幼稚園教師に対するイメージと小学校教師に対するイメージの聞にみられる差異はどのよ う
なことに起因するのか，未発表資料を加えて，資料分析の角度を変えて検討を試み，次号で報
告したい。
(1979・5・25)
